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Ingeniería  Técnica  en  Informática  de  Sistemas  (ITIS),  Ingeniería  Técnica  en 
Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Informática (II), que son los tres títulos que 









Universidades  aprobó  el  3  de  marzo  de  2009  las  resoluciones  por  las  que  se 
determinan  las  competencias  académicas mínimas  que  se  deben  adquirir  en  los 
nuevos títulos de Grado y de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones 
de Ingeniero Técnico en Informática y de Ingeniero en Informática. Este nuevo marco 
académico para  las  ingenierías en  Informática, publicado en el BOE   187, de 4 de 
agosto de 2009, coincide básicamente con  la propuesta que realizó  la CODDI y que 
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apoyaron  Colegios  y  Asociaciones  profesionales  del  ámbito  informático.  La 
Conferencia  de  Decanos  y  Directores  de  Centros  que  imparten  la  titulación  de 
Ingeniería  Informática,  estableció  cinco  itinerarios:  Ingeniería  del  Software, 
Ingeniería de Computadores, Computación,  Sistemas de  Información  y Tecnologías 
de  la  Información,  que  posteriormente  fueron  recogidos  por  el  Ministerio  de 
Educación  Cultura  y  Deporte.  Este  Acuerdo  del  Consejo  de  Universidades  es  la 
materialización del compromiso contraído por la Ministra de Ciencia e Innovación en 
su comparecencia ante el Congreso de  los Diputados, en el mes de  junio de 2008, 




12  de  noviembre  de  2008,  por  la  que  instaba  al Gobierno  a  tratar  a  la  Ingeniería 
Informática como al resto de  ingenierías dentro de  la actual  legislación y normativa 
vigente.  En  España  el  Real  Decreto  1393/2007  de  ordenación  de  las  enseñanzas 
universitarias  oficiales  establece  que  los  planes  de  estudio  de  las  titulaciones  de 
Grado en Ingeniería tendrán de manera general 240 créditos ECTS. 
Siendo la estructura de los estudios la presentada en la siguiente figura: 
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El Grado en  Ingeniería  Informática en Sistemas de  Información  (GIISI), es una 
de  las  5  especialidades  en  el  Grado  de  Ingeniería  Informática,  propuesto  por  la 
CODDII Y recogido por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, que se imparte 
en  la  EPS  de  Zamora  (Universidad  de  Salamanca),  siendo  no  obstante  una  de  las 
menos  conocidas  a  nivel  social,  por  lo  que  se  necesita  reforzar  la  validez  de  este 
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2 - OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El principal objetivo de este proyecto de  innovación consiste en conseguir un 
aumento  del  número  de  estudiantes  matriculados  en  el  Grado  en  Ingeniería 
Informática en  Sistemas de  Información que desde hace  algunos  cursos  académicos 
hasta el momento actual, ha  ido disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar cifras 
inferiores  a  35  alumnos,  límite  recomendado  por  la  Junta  de  Castilla  y  León  para 
justificar  el  mantenimiento  de  cualquier  título  de  Grado  en  esta  Comunidad 
Autónoma,  tal como aparece  recogido en el borrador del Decreto de Ordenación de 
Titulaciones próximo a aprobarse. 
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3 - PLAN DE TRABAJO 
 
Con  el  fin  de  alcanzar  el  objetivo  propuesto  en  este  proyecto  de  innovación 
docente  se  llevó  a  cabo  una  actuación  especial  de  difusión  del  título  de Grado  en 








En  ellas  se  ofrecía  la  posibilidad  de  visitar  y  ofrecer  charlas  informativas  sobre 
aspectos  diversos  relacionados  con  los  estudios  del  Grado  en  Ingeniería 
Informática  en  Sistemas  de  Información  (estructura  del  plan  de  estudios, 
descripción de módulos y materias, competencias a adquirir, salidas profesionales, 
etc.). Así mismo,  se  informaba  sobre  la  idoneidad  y  adecuación del profesorado 
encargado  de  la  impartición  de  tales  enseñanzas,  su  capacidad  docente  y  de 
investigación. Y, finalmente, se destacaba la calidad de las instalaciones y recursos 
disponibles en  la EPS de  Zamora,  resaltando  las  adecuadas  características de  las 
aulas tradicionales, aulas de informática, laboratorios, seminarios, plantas piloto de 
diversas  industrias  alimentarias,  sala  de  catas,  etc.,  espacios  dedicados 
exclusivamente a la actividad docente e investigadora relacionada con el Grado. De 




IES “Vaguada de la Palma”        Salamanca  30/04/2013 
IES “Tierra de Ciudad Rodrigo”  Ciudad Rodrigo  Salamanca  07/05/2013 
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IES “Rodríguez Fabrés”          Salamanca  10/05/2013 
Colegio “Medalla Milagrosa”        Zamora  10/05/2013 
IES “Calisto y Melibea”    Santa Marta    Salamanca  20/05/2013 
Colegio “José Luís Gutiérrez”  Muga de Sayazo  Zamora  22/05/2013 
IES “Maestro Haedo” (AMPA)        Zamora  29/05/2013 
 
En ellos se  llevaron a cabo  las charlas antes citadas, apoyando  la  información 





fueron  repartidos  por  los  centros.  En  estos  documentos  se  incluye  información 
relativa a aspectos tales como competencias a adquirir con estos estudios, salidas 
profesionales,  plazo  de  preinscripción,  páginas  web  de  la  Universidad  de 
Salamanca y de la Escuela Politécnica Superior de Zamora, etc. En esta memoria se 
incluye un ejemplar del mencionado díptico de difusión, en el Anexo I. 
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menos alumnos que eligen  la  rama de conocimientos  ligada a  las enseñanzas 
llamadas  técnicas.    Los  padres  que  asistieron  como  los  potenciales  alumnos, 
valoraron  favorablemente  la  información  recibida  y,  participaron  de  forma 
activa en los coloquios que siguieron a las exposiciones realizadas. 
- No  se pueden aportar datos  concluyentes  sobre  la eficacia de esta actuación 
específica  para  la  difusión  del  Grado  Ingeniería  Informática  en  Sistemas  de 
Información  y, por  tanto,  sobre el proceso de  captación de nuevos  alumnos, 





un  título  con  menor  interés  que  un  título  más  genérico,  como  pudiera  ser  el  de  
Ingeniero  Informático  y,  que  no  se  conoce  bien  su  valía  y  utilidad  para  la  empresa 
moderna que existe en nuestra  sociedad,  con  lo que  resulta poco atractivo para  los 
potenciales alumnos y requiere de una exposición y explicación para que sea conocida. 
(*) Es pretensión del director de este proyecto, pasar una encuesta a los alumnos, que 
se matriculen para  el  curso  académico  2013‐2014,  en  la que  se  les pregunte, entre 
otras item, por como conocieron la titulación GIISI y así poder determinar la eficacia de 
este proyecto. 
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5 – MEMORIA ECONÓMICA 
 
Los gastos  realizados para  la ejecución del Proyecto de  Innovación y Mejora  titulado 





TNO Samsung CLX350 Mag (1)          38.843€ 
TNO Samsung CLX350 Cya (1)          38.843€ 
TNO Samsung CLX350 Yel (1)          38.843€ 
Pendrive USB 64Gb (1)             42.975€ 
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